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Существует огромное количество методов защиты металлических конструкций 
от коррозии. Одними из наиболее экономичных и эффективных методов защиты 
металлов являются методы, связанные с использованием ингибиторов коррозии. 
Ингибиторы в отраслях промышленности применяются на всех стадиях перера-
ботки, транспортировки нефти, газа и продуктов нефтехимии. 
Исследовано ингибирующее действие производных диазола по отношению к 
стали Ст3 в 15% и 20% растворах HCl. 
Гравиметрические испытания, согласно общепринятой методике, показали, 
что наибольшее защитное действие в 15% растворе HCl имеют ингибиторы под 
номером 2 и 4 (см. таблицу). С увеличением концентрации кислоты степень за-
щиты от коррозии данных ингибиторов уменьшается. 
 
Защитный эффект и степень ингибирования исследуемых веществ 
№ Ингибитор 
15% HCl 20% HCl 




65 2,9 27 0,73 














41 1,7 31 0,69 
 
Электрохимические испытания проводили с помощью электрохимического 
комплекса Solatron 1280C при комнатной температуре. Поляризационные кри-
вые Ст3 в растворах 15% HCl в присутствии ингибиторов (проявляющих 
наибольшее защитное действие) показали, что данные вещества в 15% растворе 
HCl являются ингибиторами смешанного действия, так как замедляют скорости 
обоих парциальных электрохимических процессов.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-43-
590419).  
